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En la mañana de Navidad un bonito Belén viviente aparecia en las arcadas de la Puerta
del Ayuntamiento solleric. El simpático Belén fue montado por los componentes de la
Agrupación de Teatro Nova Terra. Con un carácter sencillo y alegre hizo que los
pequeños disfrutaran, Tras unas horas de cánticos Navideños dieron punto final,
montando seguidamente el que todavía está expuesto con figuras de estatura norma).
(" 1.V.)
(J.Æ) El poble de Binia-
raix adelanta a dissabte dia
14 el foc de Sant Antoni per
a possibilitar la major assi-
tència i participació. L'orga-
nitza el Club s'ecala de joves
de Biniaraix i l'Associació
de Veinats "20 de Agost".
Apart del monumental foc,
hi haurà pa, oli, sobrassada,
botifarrons i sangria per a
tothom. Corn a tema per a
cremar
 s'ha escollit el de la
violència nuclear. Des
d'aquestes Unies els organit-
zadors conviden a totes
aquelles colles musicals i
glosístiques de la Vall a su-
mar-se a aquest vespre magic
de flamarades, sants i dimo-
nis cucarells, esperant que el
dissabte 14 sigui un foc tan
animat o més que el de l'any
passat.
Per altre costat, diumen-
ge 15, a les 10,30h. del
 matí
hi haurà
 les tradicionals be-
nerdes a la Plaça de Binia-
raix. Es preten fer un passa-
carrers i un sorteig de bosses
sorpresa entre els partici-
pants.
Emilio Carreras Orozco,
Onofre Reynes . Perelló,
Manuel Bautista GiL Estos
últimos son los nuevos
Policías Municipales y no
auxiliares, corno
informábamos días pasados,
por lo cual pedimos
disculpas a los reciente-
mente elegidos y les
deseamos suerte en el •
cumplimiento de los deberes
de su nuevo cargo. Se trata
de una tarea difícil, pero
con buena voluntad como
sabemos que ellos tienen
todo irá bien. Enhorabuena,
pues para todos.
María Vázquez
Fotos Piza.
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LOS NUEVOS
POLICIAS MUNICIPALES
El pasado día dos en una
sencilla ceremonia juraban
sus cargos como Policías
Municipales y Cabos los
recientemente elegidos
Policías Municipales de
Sóller.
Miguel Perelló Reus,
Cabo. Gabriel Sampol
Ferrer, Miguel Angel ,Castelo
López, .Juan Forteza Colom,
1 BELEN VIVIENTE EN LA I
PUERTA DEL AYUNTAMIENTO
CASTALDO EXPONE
EN SALA PELAIRES
(Informa Jaume Alberti) El nostre solleric Luis Castaldo exposa un altre
pic a Sala Pelaires. A Palma, la seva madura cerámica no pot tenir altre
marc que el c"aquesta sala de primeres figures nacionals i internacionals.
Corn sempre, Sala Pelaires s'ha cuidat molt be de preparar la sensabilitat
del visitant quan entra a veure l'obra Casltado. Una obra Castaldo de
corbes plenes de vida i de colors que conviden a la serenitat. Aquesta
cerámica no s'explica amb la paraula, s'ha de percebre amb el tacte. Un
gres que demana silenci i tranquilitza, que contrasta amb son autor,
mallorquí de muntanya, acostumat a una orografia violenta. Una obra
sensual femenina en les seves formes i textures: la bellesa; i materna en els
seus volums: l'esperanpa. D'aquests volums no
 sorgirà
 la sorpresa, no
amaguen res, tot el ser está fora, per al delit.
Si sumam totes aquestes sensacions de bellesa, silenci, esperança,
sensualitat, vida, sensibilitat i tranquilitat ens dona una imatge ecológica,
de defensa de la natura en front de la violencia externa de la nostra
societat d'avui. Les corbes i colors de Lluis Castaldo, aturen el temps , que
deixa de tremolar d'una manera anguniosa (tal corn ho fan també les
horizontals de l'època de Tanger de Juli Ramis); però al mateix temps la
seva nuesa ens avisa que fora d'elles tot són riscs de destrucció.
A.
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Duarenta años atrás
8 de Enero de 1944
* El miércoles, vigilia de la Epifanía, llegó a
nuestro puerto la caravana de los Reyes de Oriente
con su séquito, atracando en los muelles de la
Estación Naval. A pesar de la inclemencia del tiempo
intensamente frio, un gran número de personas y un
numero mayor de niños y niñas presenciaron la
llegada de los augustos personajes, el desfile de la real
caravana y el subsiguiente reparto de juguetes, que
efectuaron las autoridades de Marina y del
Ayuntamiento.
* Cuando habían quedado ultimados todós los
preparativos para la presentación en nuestra ciudad de
"Cristóbal Colón" la reciente producción teatral del
poeta mallorquín Sebastián Cladera, una variación en
el itinerario que debía seguir la Compañía en su
actuación por las principales poblaciones de la isla ha
obligado a suspender su vénida a Sóller convenida
para la semana entrante. Lo que ha sido puesto en
conocimiento de los aficionados locales que se habían
interesado por esta representación escénica.
* En la festividad de los Santos Reyes actuó en
nuestro primer teatro el conjunto de variedades
"Estrellas 1943". La actuación de este conjunto dejó
satisfechos a los espectadores por la discreta labor de
todos los que la forman. ' En la primera parte
desfilaron canzonetistas y parejas de baile, cómicos y
acróbatas, que presentaron trabajos de su respectiva
especialidad. La segunda parte corrió a cargo
totalmente de "La Pandilla" formada por pequeños
artistas que tuvieron ocasión de refrescar el éxito
alcanzado en una actuación anterior por sus graciosas
ocurrencias y el arte con qué actúan.
* El colono de Ca'n Sbert ha denunciado a la
Benemérita a un joven que había sustraido de la
habitación de un empleado de la mencionada finca
una cartera conteniendo varias fotografías y 45
pesetas, que gastó según propia confesion. El mismo
individuo tenia en su poder una bicicleta que había
sustraido en Inca de una hojalatería.
* El movimiento de población que registra el
Registro Civil del ario 1943 es el siguiente:
Nacimientos, 178. Aumento sobre el año anterior, 17.
Defunciones, 48 varones, 56 hembras; total 104.
Disminución sobre el a è anterior, 51. Matrimonios,
66, que se descomponen entre solteros, 60; viudos
con solteras, 4; solteros con viudad, 1; entre viudos,
1. Disminución sobre el ario anterior, 4 .
L'Església Parroquial és una sintesi de la Història de l'Art
que va des del roniànic al modemisme. Bé val una guía
turistic,5 i un programa de visites oficials organitzades.
RELOJERIA SOLLERENSE
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RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le queste un ojo de la cara
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Cap d'any 1984.
¿Que ens espera al
 llarg
d'aquest caramull de
dies? Vatací la
pregunta que 'tots ens
feim mentre analitzam
els nostres problemas
dom'estics i més
inmediats. ¿L'atur?
¿La malaltia? ZEls
estalvis que mai no
arriben a fer munt? I si
sortim de ca-nostra per
entrar als casals de les
coses públiques...Quin
desgavell! Quanta cosa
sense resoldre!
— Per exemple... La
problemática oels
m in usválits! La crisi
económica per la que
passen els centres
d'Educació
— I la crisi sanitària...
— I la crisi de
l'ensenyament...
— Un es preocupa de
tantes coses que el cap
s'infla corn un globus i
esclata corn  una
bambolla de sabó...
— Paró ja és ben hora
de posar iii& la ja
desgastada agulla i cosir
tots els esquinços...
poble demana un
ambulatori de la
seguritat social, una
millora de les
comunicacions amb
Deià i de la carretera del
Col!, una promoció de
feina pels que están
aturats, un bon
programa municipal de
seguritat ciutadana,
recollida de ferns i
brutor, neteja de
torrents, protecció
forestal, millora de la
cultura amb establiment
d'una biblioteca pública
municipal, protecció
deis edificis antics i deis
empedregats deis carrers
d 'antany etc. etc.
— Aquest cantet ja el
sabem massa. Canvia de
"rollo".
— Trob que s'hauria
de promocionar
turisticament el gran
valor artístic de
l'Esglesia Parroquial.
he dit altres vegades que
tenim un temple
catedralici que hauria de
tenir al manco categoria
de colegiata. Per això,
una visita turística
organitzada, podria
constar de dues parts:
El temple i els seus
valors arquitectobics i
artistics i el Tresor, un
petit museu d'objectes
litúrgics i altres
curiositats antigues i
va luoses. L'esgl6sia
parroquial és una sintesi
de gran part de
l'História de la Cultura:
Renaixement, romànic,
gòtic, barroc de
diferentes etapes,
modernisme,
neoclàssic... Una
pinacoteca
  
eso lend ida,
d'un barroquisme molt
meritori i un gran
nombre d'escultures no
menys importants,
retaules, talles etc. etc.
Valdria la pena pensar
contarelles, anecdotes a
cada punt
— Anem ara a altres
novas d'aquesta
setmana...
— ¿Com és ara?
— Que l'embassament
del Gorg Blau i Cúber
ha augmentat el seu
cabdal d'aigua amb les
darreres pluges, encara
que manca molt per que
tengui un nivel!
aceptable...
— Id6 esperem que
no hi torni haver "alerta
rotja" de manca de
líquid vital corn l'estiu
passat!
— Esperem!
en fer una guia políglota
de l'Església i a partir
d'aquesta, donar a
conèixer
 al turisme el
nostre primer
monument...
Potser no es mala
idea. Una guia de
l'Esglesia de Sóller es la
propia història
 i
I legenda de Sóller.
L'Església fou santuari i
castell alhora, parla deis
fets de 1561 i de cada
moment de la nostra
història
 local: La Mare
de Déu de Bon any, la
visita de Sant Vicenç
Ferrer etc. etc. I no hi
manquen
 llegendes,
CAP D'ANY 1984 
I Trobada de Dimonls
Los «dimonis» de toda la isla se
reunirán en Manacor el 15 de enero
N TERRASSA
DES DE
 L'ANY 1918
OPINIO
Cuando verdaderamen- TROBADA".
te sobrarán palabras será
en la mañana del día 15
de Enero próximo, cuando
este número de personajes,
se va multiplicado por
veinte, o_ tal vez más, ya
'que desfilarán por las calles
de Manacor la mayoría de
"Dimonis" de Mallorca en
esta "PRIMERA GRAN
SOLLER (Mallorca)
Recordemos que han si-
do invitados más de 80 -
pueblos, aldeas y barria-
das de nuestra isla.
Recordemos que el "Pa-
tronato de San Antonio" se
lo ha tomado tan en serio,
que no dudamos en adelan-
tar que será algo nunca vis-
to en Mallorca.
No olvidemos que nues-
---) tras_ primeras autoridades,
tanto a nivel local como
provincial, apoyan desde el
primer momento esta inicia-
tiva, sin que falte su cola-
boración moral y material
para que esta "DIMONIA-
DA" se lleve a término:
Si
 una imagen vale por
mil palabras, cosa que nun-
ca hemos dudado; por una
vez habrá que reconocer,
que en esta ocasión,- faltan
palabras para dar la justa
valoración a una imagen, tan
nuestra, tan conocida y tan
popular como los tres fero-
ces "Dimonis" de Manacor
y el bonachón de "Sant An-
toniet".
San Bartolome, 13
Tel. 63 01 06
D'aquesta manera l'ac-
tual Majoria Municipal du
endevant una de les seves
primeres inciatives des de
que entraren a l'Ajunta-
ment: la de normalitzar la
nostra llengua a nivell d'Ad-
ministració Local. El Secre-
tad nos informa que ja s'han
format grups entre els fun-
cionaris i que, un pic per
setmana i a primera hora
d'oficina, assistiran a clame
a la fi de completar 48 hores
a final d'any. El contracte
d'Antoni Nadal té aquesta
durada i a principis del 85,
i després d'uns examens, els
funcionaris rebran el títol
que acrediti els seus conei-
xements lingüístics, o, en
son defecte, un certificat
d'assitincia. L'Assessor Lin-
gtiístic treballarà les matei-
xes hores que la resta dels
funcionaris I després de les
classes estarà també a dispo-
sició del ciutadi solleric.
Antoni Nadal Soler és
professor de Grau Superior
de català per L'Estudi Gene-
ral LuLlia - Obra Cultural
Balear; ha estudiat cinquè
curs de Dret a través de la
Universitat Nacional d'Edu-
cació a Distància (UNED);
coneix el llenguatge jurídic-
administratiu a l'haver col.
laborat amb Bartomeu Co-
lom; es articulista des de
1979 en el "Diario de Ma-
llorca", "Alfar" i "Latitud-
39"; ha escrit dos 'libres de
poemes; I es membre del
Cansen de Redacció de la
revista Lluc, única a Mallor-
ca escrita completament en
cataLi.
El seu treball entre nosal-
tres té posibilitats de per-
Ilongar-se durant la present
període municipal i fins a
les eleccions del 86, i segons
ens declra el Secretari, es
podria crear la Plaça d'As-
sessor Lingliístic d'una ma-
nera defmitiva si fos neces-
sari.
Donada la trascendincia
d'aquesta tasca municipal, el
Setmanari Sóller pensa en-
trar en contacte amb Antoni
Nadal una vegada je estigui
iniciat en son labor adminis-
trativa i pedagògica, puix els
seus treballs i projectes hau-
ran de ser positius a l'hora
de normalitzar la fins ara
norada i malmanada llengua
catalana.
El. 15 de Enero de
1.984, Manacor se conver-.
tirá, por unas horas en el
"Infierno de Mallorca"; do-
cenas de demonios saltarán
y bailarán por nuestras ca-
lles.
Todo color, color ter lo-
rífico, pero al fin y al ca-
bo, color, fiesta, alegría.
Comparsas de diferentes
pueblos de Mallorca, bandas
de música, canciones...
Hoy este largo pie de
foto.
Mañana, más extensa
información. •
Y el 15 de Enero... Lo
nunca visto en Mallorca:
"Sa Primera Trobada de Di-
monis".
Nicolau.
L'AJUNTAMENT JA TE
ASSESSOR LINGUISHC
(J. Albertí) L'Ajuntament de &Miar je té Asses-
sor Lingüític. Dimarts d'aquesta setmana, dia tres,
estava previst que Antoni Nadal Soler, estudiant de
Ciutat, iniciàs al cátala les teves activitats. La seva
seré doble: Per una part traudiré al català el cente-
nar llarg
 d'impresos oficials de l'Ajuntament i es
cuidará de tots aquells treballs relacionats amb la
nostra llengua
 que facin les Cases de la Vila. l per
altre costat exercirà de professor de !lengua catala-
na a tots els funcionaris que, obligatòriament i per
espai d'una hora laboral cada setmana, rebran les
sayas lliçons.
librería e `Ymprenta jlbarques
CASA FUNDADA EN 1885
Libros, papelería, impresos, objetos
escritorio y para regalos, material
escolar, sellos de goma, máquinas
escribir y demás útiles oficina.
T'ESPERAM A LLUC
Consell Insular de Mallorca
3' TROBADA DE BANDES DE
MUSICA DE MALLORCA
Lluc - 8 de Gener 1984 - A les 11 hores
..r.s4e,*4,44,rf
ABUNDANCIA DE PUBLICO Y BUENOS
PRODUCTOS DURANTE EL FIN DE SEMANA
SE FUERON LAS NOTAS DOMINANTES DE LA
SEMANA
Desde mi sillón
de ruedas
por Felicidad
García
LA MISA DE GALLO
3. PUIGPUNYENT - GALILEA -
CAPDELLA (C-2)
Aquesta excursió denla opor-
tunitat de gaudir de magnifies
paisatges sense fer més que seguir
la carretera que va de Puigpu-
nyent a Galilea i Capdellii, traves-
sant boscos i conreus, amb vistes
canviants a cada corba i tombant
d'un cami de continues pujades i
baixades. Amb la visió casi per-
manent del Galatz6, es passa pel
Penyal de la Mola i pel Pla d'es
Pins fins arribar a Galilea, des
d'on es divisen la badia de Penyes
Roges i Malgrats, i se se-
gueix després, per les terres de
Son Claret, fins a Capdellà, on
acaba l'excursi6. El trajecte re-
corregut és de dotze quilOmetres..
Autocar: (c).
LOCAL
ACCIDENTES
Una mujer resultó con
heridas muy graves tras
sufrir un accidente de
circulación en la Carretera
del Coll, kilómetro 28. El
Citroen 8 PM-1703-B
conducido por Antonio
Artigues, de 69 años, se
quedó sin frenós al salir de
la última curva de la
carretera en direccion a
Sóller y chocó contra un
poste del tendido eléctrico.
Adelina Lunas, de 39 años
sufrió gravísimas heridas de
las que está siendo atendida
en Son Dureta. Los otros
dos ocupantes han resultado
con lesiones de pronóstico
reservado.
Los tres heridos fueron
atendidos en las
dependencias de la Cruz
Roja local y posteriormente
trasladados a Palma.
Estas personas son de
Porreras y venían a Sóller,
para visitar a un familiar que
se encuentra muy enfermo.
Cristina Caro, la que
fuera elegida hace unos años
Valente Dona, también
resultó con graves heridas de
las que se recupera en una
clínica de Palma. Al parecer
la joven cayó con su moto,
causándose conmoción
cerebral y numerosas
heridas, por lo que tuvo que
ser trasladada a Palma con
carácter de urgencia.
Bajo un frío
impresionante y una
marrana bulliciosa, víspera
de Reyes el mercado solleric
se encontraba con. un
carácter de animación
desacostumbrado, con muy
buenos productos, pero
poco asequibles al
consumidor. Los precios no
son muy buenos, aunque no
sufrieron movimiento en
general . Salvo el pescado
que se paga a precios
inasequibles, el resto sigue
estable. Se espera que la
próxima semana, pasados las
fiestas, los precios se
estabilicen un poco.
CARNES
TERNERA
Solomillo, 1.421. Bistecs,
999. Entrecots, 1.077.
Carne 2a, 565. 3a, 279.
CORDERO
Chuletas, 1.071. Pierna,
856. Brazo, 687. Falda y
Cuello, 233.
Se fa sebre a totes les
ximbombes, ximbombetes,
ximbombotes i altres
herbes, que a la vetlada de
Sant Antoni, o sigui el día
16 de Gener, Aires Sollerics,
ha organitzat una replegada
de ximbombers, per així
donar más bulla a la festa i
sobre tot als focs. Es podrán
CERDO
Lomo, 763. Chuletas, 437.
Panceta y Costilleja, 280.
Carne magra, 526. Lechona,
780. Pollo, 257. Conejo,
680. Tordo, 90. Pato, 365.
PESCADO
Gambas, 1.700-2.300.
Calamares, 1.000. Jonquillo,
60 0/80 O. Salmonetes,
800/1.000. Sardinas,
200/300. Besugo, 1.000.
Sepias, 600. Mejillones, 125.
Truchas, 600.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Pirnientos, 160. Judías
verdes, 140/380. Col,
40 /10 O. Acelgas, 30.
Zanahorias, 50. Lechugas,
60. Alcachofas, 125.
Patatas, 45/50 4 Cebollas, 50.
FRUTAS
Naranjas, 75/100. Limones,
60. Peras, 90/125.
Mandarinas, 56/80.
Manzanas, 60. Aguacates,
250. Chirimoyas, 300. Uvas,
180. Piña. 250.
cantar gloses codolades i tot
el que se vulgui, sempre que
sigui amb ximbomba.
Per apuntarse, se pot anar
a l'oficina d'informació de
les Cases de la Vila, o a Ca'n
Cremat, a hores d'oficina.
Quedau tots convidats,
els ximbombers i les
ximbombes sobre tot.
Molts d'anys.
AIRES SOLLERICS
El 24 de diciembre,
noche de ilusión y de
cánticos, de zambomba y
mazapán.
Asistí a la misa del gallo
en Biniaraix; mis hijas y su
amiga Isabel Robles me
subieron.
Poco a poco la iglesia se
llenó de gente y el grupo de
Catalina Mateu entonó sus
canciones populares
magistralmente, con sus
guitarras y sus flautas que
sonaron como los propios
angeles. La iglesia se llenó
con la maravill o sa voz de
Catalina Mateu, cantando la
sibila.
Este grupo sigue su pauta
dandole al folklore
mallorquín toda su riqueza
y valores Dia a dia este
Benvolgut Senyor:
El Consell Insular de
Mallorca i en el seu nom, la
Conselleria d'Educacio i
Cultura, té el gust de
comunicar-li que ñ h assumii
el patrocini quasi total deis
cursos ECCA de
"LLENGUA I CULTURA
DE LES BALEARS" els
quals, a través de les ones de
Radio Popular, arribaran a
tota Mallorca a partir del
proper dia 10 de Novembre.
Aquests  cursos entren
dins el que serà la campanya
de normalització
que p,roximament
presentara el Consell Insular
de Mallorca.
El coneixement i domini
a nivell oral i escrit del
catará és tasca col.lectiva de
funcionaris, professors i
qualsevol persona adulta
grupo va escalando los
primeros puestos con su
esfuerzo y categoría.
Los jovenes que cantaban
en Biniaraix, bajo la
dirección •le Juan Vigo
entonaron canciones
navideñas durante toda la
misa llenado la iglesia de
majestuosidad, haciendo
sentir a los feligreses la
navidad muy profunda-
mente.
En definitiva, fue una
misa del gallo entrañable y
vívida.
Finalizada la Eucaristía,
se festejó la navidad en el
casal de cultura de Bin iaraix
con turrón y champang;
patrocinada por la
asociación de vecinos.
arrelada a Mallorca. Per sha).
el Consell Insular de
Mallorca agrairà la seva
col.laboració si fa extensiu
aquest comunicat a totes les
persones que puguin estar
in teressades en seguir
aquests cursos.
La metodologia dels
cursos será:
- 3 classes radiofòniques
setmanals.
- Material imprès
(Esquemes).
- Contacte personal
professor-alumne (Setrnanal
o quinzenal). Aquesta
trobada es pot realitzar al
Roe que s'estimi oportú.
Esperant la seva
col.laboració.
Gracies anticipades.
LA CONSELLERIA
D'EDUCACIO
COOPERATIVA AORICOLA POBLENSE
Se precisa distribuidor en Sóller y Puerto para
productos de Alimentación y Hosteleria. Se requiere
vehiculo propio para reparto, servicio militar cumplido
y residencia en Sóller o Puerto. Sueldo a convenir.
Interesados mandar curriculum y foto a DES-LAB,
antes del 28 Enero 84, calle Reina Esclaramunda,
1, B, 5 0•
 Referencia F B P
REPLEGADA DE XIMBOM BES
CARTA ABIERTA
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Palma a 2 de Novembre de 1983
	nn••IL,	
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.
 FRANCISCA ARBONA CASASNOVAS
Qué falleció en Sóller, día 21 de Diciembre de 1983
A LA EDAD DE 74 ANOS
Habiendo recibido los. Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Tía política, Rosa Goicoechea (Vda. de Arbona); ahijados,
primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan
sensible pérdida y les suplican que la tengan presente en sus oraciones.
Casa mortuoria: C/. Bauzá, 8.
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PROGRAMA
PRIMERA PART
Es 1st enin Rosensprungen
Pum. Fum, Fum
A adorar al nifto
Nit santa de Nadal
Oh petit poble de Betlem
Natal
Diptic de Nadal
Credo
Alemania
Catalunya
Castella
Mallorca
EE. UU.
Brasil
Castella-Sicilia
Austria
M. Praetorius (s. XVI)
Tradicional
3. Mateo
J. Mateu
Tradicional
Anonirn
Harm. J. Mateu
F. Schubert
SEGONA PART
Adorant
Deck the Hall
L'angel i els pastors
No-ni-n6 a un Deu fet m.inu6
Els angels a la Glòria
Caneó de bressol
Na ploreu, angelet, no
Solista: Mari-Bel Torrens
Allá dins una menjadora
Nit de Pau
Hosanna
Suissa
Pais de Gales
Bohemia
Venezuela
Franca
Salzburgo
Mallorca
Alemania
Austria
Italia
J. Mateu
Tradicional
J. Mateu
Tradicional
Tradicional
W. A. Mozart
J. Mateu
Martin Lutero (s. XVI)
Gruber
G. Verdi (Transcripció)
Semanario Sóller
	 DIALEGS
CONCIERTO DE NAVIDAD
DE «PRO-MUSICA CHORUS
TENDRA LUGAR MAÑANA DOMINGO A LAS
CINCO DE LA TARDE EN LA IGLESIA DEL
CONVENTO.—
PERSISTEIX LA SEQUIA
j Per analitzar
questió, hem
xerradera i hem
un poc la
fet una
consultat
Sóller 3 de Gener de
1.984.
El passat 29 de
Desembre, a la sala d'actes
de "La Caixa" de Ciutat,
tingué lloc l'assemblea
general del Grup Balear
d'Ornitologia, a la que foren
aprovats els estatuts que
regiran a
 l'entitat en el
futur, aixi corrí la sol-licitud
de que
 aquesta  fora
declarada com a de "utilitat
pública" (d'interés per a
alleugerar la pressió fiscal).
Segu idam ent • varen
elegir-se nous vocals de la
Junta Directiva, que per
ordre de vots foren: Xavier
Pastor, Xavier Muntaner,
Biel Pomar, Jesús Jurado,
Pere Oliver (de la delegació
de Bunyola), Sofia Alomar,
Pere Llofriu, i Ma. Antònia
l'arxiu de dades de Don
Andreu Lladó que desde el
1.9 6 5 va observant i
Salvà.
 Els dos darrers ho
siran per sols un any. Xavier
Pastor sigué nomenat nou
President del G.O.B.-
Mallorca, a la votació que
seguidamente es realitzà.
Cal recordar als socis
sollerics del G.O.B., que per
avui diapte dia 7 de Gener,
está convocada una reunió
amb l'objectiu de constituir
a Sóller una delegació de
l'entitat (és important la
vostra assistència). Per si no
heu rebut la circular,
informar-vos de l'hora: les
vuit i mitja de Phorabal a?, i
del lloc: El "Casal de
Cultura".
JOAN CASTANYER
SASTRE
r
-0S3
.260'2
enregistrant el temps de la
nostra
 Vall.
Mirant les dades desde el
6 5 , pareix que
periòdicament
 hi ha cicles
d'anys que podriem
considerar vertaderament
secs. Així entre el 1.965 i
1.967, hi ha tres anys on les
pluges no acompanyen.
Passat aquest temps se
normalitza fins al 1.975.
Després torna venir un cicle
normal fins al 1.980 que
torna recaure. Així tenim
dos anys secs: 1.981 i
1.982. El que hem acabat
1.983, és fins i tot pitjor
que el de 1.981, que fou
realment mancat d'aigua,
encara que aquesta tardor
presenta millor aspecte que
la del 1.981.
gany més sec des segle es
el de 1.945 que no arribaren
a ploure ni 160 litres per
metre.
Les causes són molt
variades i múltiples. Entre
d'altres, desde 1.980 no
entra cap tramuntana que
són es vents que sempre mos
són favorables en aquest
sentit.
Així i tot després de
pegar una ullada a l'arxiu de
Don Andreu, l'actual
situació metereológica no és
gens anormal. Tot al
contrari. Hem de preveure
una recuperació ja dins
aquest any o en tot cas dins
la tardor d'aquest 1.984.
V.P.
Reaparece al fin Pro
Música Chorus, medio año
después de su primer éxito
clamoroso: el de su
presentación. Durante este
tiempo, la inactividad de las
nueva agrupación coral ha
sido tan solo aparente, ya
que se ha dedicado a
preparar un extenso y
escogido programa que
constituirá el Concierto de
mañana, programado en
principio para las fiestas
navideñas y que quedará
ligeramente marginado de
estas fechas debido a la
coincidencia en domingo de
las principales festividades
de este año.
Consta el pfograma de
dieciocho partituras
seleccionadas atendiendo a
un único criterio: el
villancico como expresión
popular que celebra
gozosamente en todas las
latitudes el Nacimiento de
Cristo. El amplio repertorio
recoje villancicos de
Alemania, Estados Unidos,
Brasil, Italia, Francia, País
de Gales, Austria
 9 España.Nuestro país está
representado por las
regiones de Castilla,
Mallorca y Cataluña con
piezas de las que es autor o
adaptador 'casi en su
totalidad, el propio director
de la Coral. No figura en el
programa ninguna muestra
del villancico andaluz, tan
universal y representativo,
omisión que es de esperar,
será subsanada en futuras
actuaciones navideñas de la
Coral.
El pasado día 24 de
diciembre, Pro Música
Chorus nos ofreció un breve
pero elocuente anticipo de
lo que será su concierto de
Navidad de mañana
domingo, interpretando en
la Iglesia del Puerto, con lajusteza y finura que
pudimos apreciar en su
presentación, dos piezas
bellísimas. Esta
demostración tuvo lugar con
motivo del festival de
Nadales o Villancicos
organizado por Estol de
Tramontana, del que damos
cuenta en otra sección. En
dicho acto, Pro Música
Chorus caló muy hondo en
el numeroso público
asistente.
El Concierto de Navidad
se divide en dos partes,
igualmente variadas. En la
primera figuran obras de
Schubert, Praetorius y el
propio Director de la
Agrupación.. En la segunda
figuran nombres tan
sugestivos como Wolfgang
Amadeus Mozart, Giuseppe
Verdi, Martin Lutero,
Gruber y tres piezas de Juan
Mateu. El Villancico
Tradicional está
representado en ambas
partes del programa por
piezas procedentes de
Cataluña, Mallorca,
Venezuela, Francia y País
de Gales.
Todo hace pensar, pues,
que la reaparición de Pro
Música Chorus con su
Concierto de Navidad ofrece
al aficionado los máximos
alicientes y le garantiza el
disfrute de la profunda
sensación estética que
proporciona a los sentidos y
al espíritu la música bien
interpretada.
NICOLAS DIEZ
Desde fa tres anys pareix que no vol ploure a
gust. La situació	 ja ha arribat a extremes crítics.
Lo cert és que sense saber ben be les raons,
pareix que el temps segueix un cert ordre cíclic i
que de tant en tant se produeixen anys de
vertedera sequia.
* * *
INFORMATIU DEL G.O.B.
F.Nplieació del gràfic:
El giafie enregistra les pluges dels anys 1.979 a 1.983 en els mesos de: agost (A),
setembre (S), octubre (0), novembre (N), desembre (D). Que corresponen al
començament de l'any metereológic.
•illármar
restaurant
BODAS
PRIMERAS COMUNIONES
Pida presupuesto Tele 63 12 05Port de Sólier
AYUNTAMIENTO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
EL DIA 27/12/83
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UNA LLUM PER LA PAU RESUM DEL FESTIVAL DE NADALES 83
(CONTE DE NADAL)
En Xim era un al.lot
inquiet. Somiava ter grans
coses a la vida. Volia lluitar
per la veritat i la justicia. No
entenia per que tants nins es
morien de fam. Tampoc
entenia perque encara hi
havia pobres al món. Li
costara molt repartir entre
els amics les seres coses; li
havien ben ensenyat els
grans a guardar-les
gelosament.
Per Nadal va sentir parlar
de posar una hum
 a casa
corn a sintbol de la pau. Ell
també la volgué encendre,
amb uns quants doblers que
tenia va comprar-se una
espelma ben gruixada i la
posa vora el betlem. Aquella
llum significara per a ell
tota una esperarlo . Ell
pertanyia als quatre mil
milions d'habitants del móra
Cada dia de les vacances
passà una estona vora el
ciriences. Enlluernat,
pensara en els nins corn ell
que, al Liban, al Salvador, a
l'Irá o al Xat, no tenien casa
perque la guerra l'havia
destruida. No entenia gens
ni mica corn uns homes
grans dels seu país, que
deien voler la pau, seguien
construint armes i les
enriaren a aquells pafsos tan
llunyans perquè es matassin.
Un vespre que no podia
dormir-se, pensara en la
conversa que hasia senil( a
taula tot sopant. Son pare .
quasi plorant, explicava quc
ells
 també ,	 qualsevol
moment, podien essei
destruits si els arribara un
Altres pa ísos també
tenien els missils preparats
per ser disparats i lambe
deien que ho feien per
defensar-se. Entre esclats i
holocaustes de pobles. la
son ana destriant un somni
d'angoixa i
 de mort. Sols la
flama del seu ciri es moria:
era tot un signe de protesta
contra la quietud final.
L'endeinii en Xim,
sempre davant la llum del
ciri, seguí pensant. Estava
descoratjat perque podia fer
tan poc per la pau del món,
per- 6 estava segur d'una
cosa: les armes i la guerra les
feien els homes. Si es atxí,
tambe hi ha d'haver la
manera corn els homes
podem desfer-se de les
armes i poden assegurar la
pau, deia tot conseqtient.
lll ana importunant les
persones grans; els
demanava qué feien perquè
arribits la pau al món.
— Uns
 Ii di..ien que la
millor manera perqué no hi
hagués guerra era estar ben
armats; així els altres
tindrien por i no atacarien.
— Altres parlaven d'unes
reunions
 de delegats i caps
d'Estat on sentpre es
discutia i discutia.
— iii
 baria els que
asseguraven que la millor
defensa era no pensar-hi; la
guerra era lluny encara.
- Algú també Ii digué
que la pau comerlo dins el
cor de cada persona quan
deixa un poc allá que es seu,
i es posa a compartir amb
els altres allá que té: alegria,
amor, temps, saber, treball,
casa, diners
EH no sabia quina
resposta era la millor; era
molt jove encara i les belles
paraules l'embullaren però
insistia: Hi ha d'haver una
manera que faci arribar la
pau. Si els homes rolen, un
dia destruiran les armes i en
feran eines de vida.
A la nit, novament, sols la
hum
 de l'esperança
luminava la casa. Era el
S ímbol de l'esperança
inquieta d'en Xim. Corn la
seva, altres llums
resplendien a moltes altres
liars Eren milers i milions
de llumets. Nosaltres a casa
també
 teniem una
 hum
encesa.
Era Nadal . La Pau
tgribaria
DESEMBRE, 1.983
JUSTICIA I PAU
L'organitzacio del
Festival de Nadales que va
tenir !loe a l'Església de Sant
Ramon de Penyafort del
Port de Sóller, vol agrair la
participació i col.laboració
de totes les persones i
entitats que varen fer
possible aquest acte, corn el
Magn. Ajuntament de Sóller
que aportà
 les plagues que
es varen entregar a cada un
dels grups participants; La
Caixa, que es va fer
 càrrec
de la propaganda;
l'associacio d'Hotelers del
Port que ens va aidar en el
refresc final, als forns de
Sbller; i als pares des
components de l'agrupació
Estol de Tramuntana, que
aidaren de bon grat en el
refresc anomenat. Donam
també les
 gràcies a les quasi
mil persones assistents al
festival.
L'ordre de participació va
esser el segtient:
—COR PARROQUIAI,
DE L'ESGLESIA DE SANT
RAMON DE PENYAFORT
interpretaren: "Santa
Nit" i "Estrella de s'auba"
— PRO MUSICA
CHORUS
interpretaren: dues
cançons del seu repertori.
—COL.LEGI PUBLIC
PREESCOLAR "-ES
FOSSARET"
interpretaren: "Dale la
vuelta allombe i " ¡Ay del
Chiquirritín!
—CRUP TARDOR
interpretaren: "Sant
Josep" i "Xerrampim"
— LLUIS CASAS
MOLINO
interpreta: "Ses blanques
manetes".
—COR PARROQUIAL
DE L'ESGLESI A DE LA
MARE DE DEU DE LA
VICTORIA
interpretaren: "Lo cant
dels ocells"
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el Acta
de la sesión anterior
ordinaria celebrada el día 20
de Diciembre actual.
— Se acuerda, por
unanimidad, el enterado de
distintas Comunicaciones
Oficiales recibidas.
— Se acuerda, por
unanimidad, autorizar para
realizar obras particulares a
los siguientes señores:
A D. Bartolome Rossello
C as tañer, rep .en Cl
Moragues, no. 15. (Expte.
267/83).
A I) . Luciano Colom
Mestre, enc.
 de • D. Jaime
Bauza, rep. en, C/. Alqueria
del Conde, no .4. (Expte
275/83) .
A D. Gabriel Caliellas
Dols, construir caseta de
aperos en "Ca'n Toni Gros".
(Expte. 283/83).
— Se acuerda, por
unanimidad, autorizar obras
de acondicionamiento y
mejora en la Sala de Actos
del Juzgado de Distrito de
esta Ciudad.
—TALLER OCUPACIO-
NAL "ESTEL NOU"
interpretaren: "Fum,
fum, fum".
—GRUP D'ALUMNES
JOVES DEL PORT
interpretaren: "El
tamborilero" i "Feliz
Navidad"
— ESTOL DE
TRAMUNTANA
interpretaren: "Como el
ro c lo del Cielo" i "Nit
estelacla"
—MARTI SAEZ
interpreta: "Tot es Ilum"
—COL.LEGI SANT
VICENO DE PAUL
interpretaren:
" Xerrampim" i "Es avui
Nadal"
—CATALINA MATEU I
EL SEU GRUP
interpretaren: "Cal
-K.6 de
bressol' i "Nit estelada"
Per la cloenda del l'estival
es va cantar "Hi ha neu a la
—
Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
traspaso del derecho a
perpetuar las 4/9 partes de
la Sepultura señalada como
Jardinera, no. 4, del
Cementerio de esta Ciudad,
a favor de D. Pedro-Jaime
Vicens Casasnovas.
—
Se acuerda, por
unanimidad, denegar la
solicitud formulada por D.
Cristóbal Miguel Mayor, de
custodia de la Policía
Municipal, para traslado de
la recaudación de los cines
de esta localidad, por no
estar prevista la prestación
puntual de los servicios
solicitados.
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar exptes.
sobre Liquidación del
Arbitrio sobre Incremento
del Valor de los Terrenos
(Plus Valía), y notificar en
forma las liquidaciones
practicadas a los
interesados.
— Se acuerda, por
unanimidad, denegar la
muntanya".
L'organització vol fer
notar l'escasa participació
de les escotes de Sóller,
també
 varen mancar
actuacions a tito' personal i
nadales originals inedits.
Tanmateix, l'examen
general - de l'acte ens sembla
positiu i creim que, tant
participants com assistents,
varen passar una vetlada
alegre i divertida.
Sols ens manca
demanar-vos que vos animen
de cara al proper Nadal,
dones no ens falten ganes
per a continuar amb els
Festivals; i que excusen les
errades que haguin
 pogut
surgir en aquest primer
Festival, el proper sil-a
millor, vos ho asseguram.
ESTOL DE TRAMUNTANA
COMISSIO DE PREMSA
PORT DE SOLLER
El texte prou
elegant i oportú:
"Havent procurat en
aquests mesos de 1983 rea-
litzar una tasca positiva per
el benestar comunitari i
conflant prosseguir-la
durant Pany que comença,
volem fer-vos present amb
aquestes línies els nostros
desijos de un Bon Nadal
amb alegria i felicitat. Bones
festes i Molts d'Anys.
"Vostro Ajuntament".
Un detallet que segura-
ment tots els fornalutxencs
hauriin captat i que agraitiln.
solicitud formulada por O
Jose- Ante
 .Magraner
Castarler, en representación
del Hotel Porto-Soller, de
rebaja en el importe del
recibo por el servicio de
suministro de agua a
dom icilio,por haberse
comprobado que el
consumo anotado
corresponde a la realidad y a
la normalizacion del
suministro .
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
Listado de aguas y recibos
relativos al servicio de
suministro municipalizado
de agua, a domicilio,
correspondientes al período
Julio/Sepbre/83 y al Sector
no. II de Sóller.
— Se acuerda, por
unanimidad, conste en Acta
el sentimiento de la
Corporación, por el
fallecimiento del insigne
artista de renombre'
universal, "Joan Miró".
Sóller, a 28 de Dicbre. de
1.983.
I DEMA, DIUMENGE 8
DE GENER DE 1984
CONCERT DE NADAL
PRO MUSICA CHORUS
DE
SOLLER
A LES 5 DEL CAPVESPRE
ESGLESIA 'DEL CONVENT
ENTRADA GRATUITA
AMB LA COLLABORACIO DE L'AJUNTAMENT
DE SOLLER I DE LA CAJA DE BALEARES
«SA NOSTRA»
Enguany l'Il.luminacló
de les festes de Nadal a Fo
nalutx creim que ha estat
més ben creeixida. Molt
encertada, la guirnalda amb
la inscripció - -ben Ilegible
per cert-- de "Nadal en
Pau".
Per altra banda crefin
que es digne de destacar el
gest, de l'Ajuntament de la
vila veihada, d'enviar una
tarja, de "molts anys", a
cada un dels veihs alli esta-
blerts.
Aquesta tarja duu, en el
seu interior, l'escut de For-
nalutx i esta escrita en les
dues llengues oficials de la
nostra Comunitat Autóno-
ma.
BONA ILLUMINACIO
NADALENCA A FORNALUTX
(IV reffirt fr, A0,
I ay'
-4,01Ar,"
los 7 errores
SOL UÇION:
ouis. loa L 'nectioD : 9 - 'ornaran :g -
-up	 :j7
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SI A LES JUGUETES
DIDACTIQUES
I JOCS POPULARS
ESGLESIA EN CAJA! BIBLIOTEQUES A SOLLER
una hibliot eca al Bar
Turismo. kncara que la seva
promo tora65; extrangera i
clin ida f( mamentalment als
rc•sidents extrangers.
Imaginam que la mator part
de títols son estrangers. Un
altre dia també en podriem
No poden-) oblidar les
biblioteques escolars, encara
que aquestes ja són per ús
in tern de les pròpies escotes.
per Vicenç Perez
\•I; \
CoNCLISIo
Hi ha moltes maneres de mesurar el benestar
d'un poble. Bé pels seus ingressos, per la seva
industria,... per() també un deis caires que
defineixen molt be la vida social es el grau de
cultura de que gaudeix. Per exemple el nombre de
biblioteques, actes culturals,...
A sáller hi ha dues biblioteques, amb dues
formen part ja de la nostra realitat cultural desde fa
un bon grapat d'anys. A través ci'aquestes ratlles
volem fer una mica d'anlisi de la seva situació
actual.
Els pares i els qui encara
no ho són, i fa devers deu o
quinze anys estaven en edat
de jugar, es recordaran de
què quan es divertien més
era quan podien sortir al
carre,r, amb el joces
populars, transmesos de
generació en generació: a
conillons d'amagar, d'agafar,
als quatre cantons, i tants
d'altres, que segueixen
estant en la membria d'uns i
altres.
Gastaven les energies que
fossin necessaries, ara,
contràriament, els anam
acaramullant fins que surten
en forma d'agressivitat.
També posaven en marxa el
seu cervell per pensar i
desenvolupar situaciones
que, per sort o per
desgracia, ara els nins ja no
poden disfrutar, degut en
part, a que ja no es pot
sortir al carrer a jugar i, la
majoria de vegades, perquè
són juguetes de saló totes les
que tenen.
No vos pareix, pares, que
era millor quan amb una
capsa de cartó i un tros de
corda es desenvolupava tot
un món d'iLlusio i de
fantasia, que no ara amb
tota aquesta quantitat de
juguetes que reprimeix
personalitat del nin i el va
convertint de cada dia més
en un autómata, ja que ell
no ha de fer res més que
asseure's i mirar el que va
fent la maquineta que li
donam el nom de jugueta.
No seria millor donar-los
juguetes que els fessin
pensar i els ajudassin a
créixer la seva propia
personalitat i ensenyar-los
els jocs populars, per a
convertir-lo en gent mes
socialbe i amb sentit de la
responsabilitat, que, per
molt que ho volguem
amagar, si la situació no
canvia, ens estam dirigint de
cap a una societat
individualista i amb poca
capacitat per a compartir.
Per tot això,
 vos
demanam que doneu als
infants i al.lots juguetes i
jocs que eservesquin per a
crear la seva personalitat,
encara seria molt millor, que
ells mateixos es poguessin
construir el que necessiten
per a poder jugar.
GRUP DE JUSTICIA
I PAU de Sóller
BIBLIOTECA DE
SA CAIXA
Després d'estar uns anys
tancada per manca de
personal, ara, desde fa ja un
any i mig torna estar oberta,
comptant endeméS amb
local i instal.lacions i
aiximateix, personal nou.
A hores d'ara compta
amb uns quatre mil
exemplars, tant en català
com en castellà, anant a la
par quan a numero. Encara
que si exceptuam les
seccions de novel.la, infantil
i la secció local, la resta té
majoria de títols en castellá.
Aquesta biblioteca está
destinada a un públic en
general i la seva bibliografia
se reparteix en diverses
seccions, procurant abraçar
la major part de Lentes.
tincara que cl nivell no
arribi a una especialització.
Cada dos mesos hi ha una
renovació i aportació
llibres. Fins i tot els lectors
poden	 sol.licitar títols
con crets. Aiximateix
compta amb un servei visor
de microfitxes on estan
enregistrats tots els !libres
de la xarxa de biblioteques
de l'entitat. D'aqueixa
manera es pot conseguir ben
facilment un llibre, encara
que no sigui a dins la sala.
Segons ens informava la
pròpia
 bibliotecaria pareix
que la gent assisteix amb
assiduitat. Durante el primer
any han passat un total de
11.338 persones, d'entre
aquestes 6.711 eren infants i
4.627 eren adults.
BIBLIOTECA DE
CULTURA POPULAR
Corn a biblioteca tan,  13,6
ja compta amb la seva
historia. Avui en dia te un
centenar de socis, que
paguen una quota anual de
600 pessetes i que són en
definitiva els qui tenen dret
a hi biblioteca i els qui
aporten el pressupost per
l'adquisició de llibres.
La majoria de llibres són
en castella (uns 1.800
aproximadament), uns 280
en català. uns 150 en
francés, i uns 50 en angles.
Pel que fa a l'adquisició
de Ilibres, sol ser duns dos o
tres mensuals i dues revistes
per setmana. La major part
d'aquestes Hilares són
novel.la. Sois está oberta un
dia per setmana, el dimarts,
de 18 a 20. L'afluencia de
lectors es d'una desena per
setmana.
ALTRES
BIBLIOTEQUES
Exceptuant les que són
absolutament privades, de
les que seria interessant
tarn be ferne
 qualque
reportatge, existeix
 també
• No fa molt a un prourama
de la televisiú s'inforniava
d'una exposició
d'il.lustradors secs que se
feia a Madrid. Entre altres
coses se deia que a
Xecoslováquia, cada nen sol
tenir a casa un promig de 70
llibres. Davant aixi) vaig
pensar que a moltes escoles
no se tenen aquest numero
de llibres ni per una clas.se
de 30 ó 40 al.lots.
Pel que fa a la nostra
realitat de poble, veim que
és ben desolada. Si feim
comptes toca a 0.4 llibres
per habitant. O sigui no
tocarn ni a un per barba.
.11.1TRNA FI VES
"V ambe fa un parell d'anys
el (:( 1 informava al nostre
ayuntairent de la
possibilitat de montar una
biblioteca municipal a
Sóller. Dotant per aixo de
un milió vuit centes mil
p e sse tes. Am b l'oferta
d'incloure la biblioteca dins
la xarxa que te el Consell,
de cara a posteriors
dotacions pressupuestaries.
Se veu que això ni interessa
al passat Consistori. Tal
vegada l'actual se senti una
mica més animat.
Una altra possibilitat que
s'organitza a altres indrets
d'Europa es hi dotació d'una
biblioteca pública que
arriplega les que tenen les
escoles. Estalvient
pressupost i concentrant les
aportacions, tant de les
escoles corn del propi
municipi.
Lo que esta clar és que les
actuals do tacions són
insuficients.
V.
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
ALA, IDO, AL.LOTS
TORNEM
A LA LLUITA
LAVEU DE LAFICIO
ANDREU MARROIG
«EL Sóller màxim candidat al tifol»
Dins el resorgiment de la afició del Sóller, és
molt important la aportació de gent jove al costa
de il.lustres aficionats, més veterans. Avui compa-
reix a les nostres
 pàgines ANDREU MARROIG
FIOL, 33 anys, fuster d'ofici i seguidor del Sóller
fitxo, a cas i a fóra, per lo que té una ampla visió i
informació, unit a claredat de criteris.
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Desprès de un descans nailalenc de tres setma-
nes, que per molts ha estat una eternitat, elema -es
reaunada la Lliga a la Regional. El Sóller juga a ca-
sa, devant el semicolista Llubí, i ho farà corn a lí-
der per primer cop aquesta campanya devant el
públic. Grans possibilitats de continuar en aquesta
posició una setmana més abans del super-match de
l'altre diumenge dins Es Rafal.
Quantes vegades es repetirá
 demà aquesta joiosa escena?.
Tothom confia arribar a la mitja dotzena... (G. Deyá)
PROBLEMES PER
EN GOST
Mos referim a una impor-
tant quantitat de baixes, per
lesió i targetes, cara al partit
de
 demà. Són baixes segures
Manolo, González, i Ense-
nyat, tots ells ferits. Per tar-
getes descansaran Carmelo i
Paulino. I serán dubte fins el
darrer moment Albons, An-
dreu Pons i Parra, per el
qual cosa deduïm aquesta
possible alineació inicial, de-
mi, a partir de les tres i mit-
ja: Zubieta -Got, Nadal
Català, Pons - Alfons, Cés-
pedes, Toni Pons --- Correa,
Palou, Juanjo. Corn a possi-
bles sustitucions únicament
En Varón i En Parra.
Però no cal alarmar-se,'
pern devant el Rafal-Sóller,
que ja sen parla, i molt, se
podrà comptar amb Carme-
lo i Paulino corn a mínim.
Hem vist a la alineació ini-
cial En Correa: en efecte,
reapareix el bra extrem, des-
prés d'uns mesos d'absència
per lesió. Se confia en po-
der recuperar N'Andreu
Pons i N'Alfons, i hi ha bas-
tantes possibilitats de que,
en efecte, demà juguin.
UN LLUBI MOLT
MODEST
Mos posàrem en contacte
amb un dels dirigents del
Llubí, que mos faciliti una
sèrie de curioses circumtán-
cies d'aquest club del centre
de la Illa. Es curiós compro-
var corn a un poble tan petit
han pogut arribar a la xifra
de 220 socis, que és una
quantitat parescuda a la que
tenim a Sóller. En canvi, el
pressupost si que és real-
ment molt inferior al nos-
tre: vuit cantes mil pessetes.
Es clar, tots els jugadors són
del poble, no tenen un sou
fitxo, i així els lluiex el 01
al penúltim lloc de la taula.
Ens diu l'interlocutor esme-
nant: "Que. el Sóller no es
Iii, que si mos surt un partit
corn el qui fèrem devant el
Sallista, (2-0), podem donar
la gran sorpresa."
UNA JORNADA
INTERESSANT
Analitza la jornada de de-
mi, veim que hi ha un partit
que destaca amb Hum prò-
pia, i que es jugará a Inca:
Sallista - Rafal. Quin resul-
tat seria be) per el Sóller?
Pensam que un 1 - X. El
Sant jordi no ho tendrá gens
fàcil dins Algaida. Ni la Juve
dins Independent. Possibili-
tats per el Soledat dins Son
Roca, i més que probables
les victóries del Sóller, La
Real, Alcúdia, i Alqueria
Ei definitiva, una jornada
d'alió més interessarn, i que
segons corn vagin les coses,
amb moltes possibilitats en
el Sóller li bastaria un empat
dins Rafal per conservar el
liderat.
"HEM CANVIAT DE CAP
A PEUS"
-Corn podriem resumir
la present campanya del Só-
Her?
-En dues etapes molt di-
ferenciades. Tant corn del
sol a la Huna. Un principi
molt apagat, molt fred i
molt irregular. El canvi d'en-
trenador suposi un canvi to-
tal. Els jugadors pareixen
uns altres. Els ha pujat la
moral, i corn!. Han canviat
el sistema de joc de cap a
peus. I així mateix a la gent
li ha pujat la il.lusió i les ga-
nes. Ara per ara, el Sóller és
màxim candidat al títol.
- Aquesta aturada de fes-
tes, es positiva o negativa
per el Seglar?
-Negativa. Tant de
temps aturat pot haver para-
litzat aquella ratxa impres-
sionant que duiérn. Això
s'hauri de veure, i ojal m'e-
quivoqui.
"EN GOST HA IMPOSAT
PERSONALITAT"
-Què ha aportat En Gost
en el Sóller?
---Personalitat, un astil
nou i autoritat a requip. En-
cara que estam en plena
demorácia, a alguns aspec-
tes de la vida es necessari
una mica d'autoritarisme.
Els resultats aquí estan.
"FAREM SIS PUNTS
SEGUITS
--Parlem del proxims par-
tits del Sóller.
-A n'el Llubí Ii guanya-
rem, i no vendrá d'un. El
Rafal ja es més difícil, però
cal confiar que els nostros
jugadors treuran el pit i se'n
duran els dos punts. Gua-
nyarem ú a dos. El Sallista a
Can Maiol no me fa gens de
por. El vaig veure al partit
d'anada, i l'únic que feien
era pegar coces. Cauri, i bé,
dins Sóller. Anirem al ma-
xim: sis punts, i d'aquesta
manera quedarem ja deste-
cats en primer Hoc. Segur.
TONI
Mañana Domingo 8 Enero
a las 15'30 h.
Campeonato Liga 1 a Regional
C.F. SOLLER
(primer clasificado)
ATCO. LLUBI
Aficionado: Vamos a ascender! Apoyanos
ATENCION
Con motivo del decisivo encuentro a disputar el próximo
domingo dia 15, entre el ATCO. RAFAL (2° clasificado)
y el C.F. SOLLER, los aficionados dispondrán de
servicio de Autocar para asistir al partido.
RESERVAS:	 Mañana Domingo en Camp Maiol.
Diariamente: CIRCULO SOLLERENSE Y BAR NADAL.
Ticket ida y vuelta = 300 pesetas
Primera Regional
SOLLER 15 8 5 2 32 9 21 +7
At. Rafal 15 8 5 2 34 14 21 +7
Alcudia 15 8 5 2 25 14 21 +7
Sant Jordi 15 9 3 3 27 15 21 +5
J. Sallista 15 7 6 2 18 13 20 +4
Soledad 15 8 3 4 28 25 19 +3
Alquería 15 7 4 4 19 12 18
Juve 15 7 4 4 30 23 18 +2
Independiente 15 8 1 6 21 25 17 +3
Virgen de Lluc 15 6 2 7 23 22 14 —2
Génova 15 7 0 8 24 28 14 —2
Son Cotoneret 15 6 1 8 19 20 13 —1
Algaida 15 5 2 8 20 23 12 —2
La Real 15 2 7 6 13 17 11 —3
Son Roca 15 2 7 6 13 17 11 —3
Molinar 15 3 4 8 16 33 10 —6
At. Llubi 15 3 1 11 13 36 7 —7
Llucmajor 15 0 3 12 12 36 3-11
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
a Minusválidos
de Baleares
U.N A.C.
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Rafael Jiménez Requena,
nació en Ubeda (Jaén), pero
hace unos quince arios se
trasladó a Mallorca, para ins-
talarse definitivamente en
sóller, donde vive actual-
mente en compañía de Pepi,
su mujer y de Mary Angeles,
Paquita y Rafael, sus tres hi-
jos. Aunque es agradable
conversar con él, retiene
hasta el último momento
sus respuestas.. Las piensa y
luego con absoluta diploma-
cia las va desgranando lenta-
mente.
JOAN.— Rafa, ¿Dónde
trabajas y en qué?
RAFA.— Trabajo de co-
cinero en el restaurante
Altamar.
J.- ¿Cuántos arios de
presidente, Rafa?
R.— Déjame pensar...
unos siete u ocho años. El
primer presidente fue Ma-
nuel Vázquez y después
Juan Manuel Brugo. Con és-
te estuve de vicepresidente.
Después por motivos de sa-
lud tuvo que dejarlo, que-
dándome yo de presidente
interino, hasta que el año si-
guiente ya lo fui definitivo,
con todos los votos a favor
menos uno en blanco. Y así
sucesivamente, hasta ahora.
J.- Una pregunta tal vez
demasiado tópica: ¿Cuál es
tú opinión referente al en-
trenador, Juanmi?
R.— Juanmi es un buen
entrenador y mejor persona.
J.— ¿Así de sencillo?
R.— Así de sencillo.
J.— ¿De cuántas personas
se compone la Junta Directi-
va del Sporting?
R.— Además de mí, el vi-
cepresidente I, Miguel Arbo-
na, el vicepresidente II, Ma-
nolo Vázquez, el vicepresi-
dente III, Juan Palau. Teso-
rera, Mary Vázquez. Secre-
tario, Juan Lladó y vocales.
Manuel Vázquez y Mateo
Cifre, que hacen las veces de
delegado, conjuntamente
con otros miembros ya ante-
riormente expuestos.
J.— ¿Ha dado resultado
la fusión entre el C.F. Sóller
y el Sporting, este ario su fi-
lial?
R.-- Al principio era un
buen invento, pero una cosa
es la teoría y otra muy dis-
tinta la práctica. Hay una
total falta de colaboración
entre el técnico Gost y el fi-
lial, el Sporting. Es natural
que tenga sus reservas, pero
también es natural que pien-
se en el Sporting, ya que po
algo es su filial. Sin embargo
no ocurría lo mismo con
Páez que nos dejaba jugado-
res. Desde aquí nuestro
agradecimiento.
J.-- ¿Crees que los cole-
giados de tercera regional
tienen favoritismos creados?
No hablemos de intereses.
R.-- Sin duda tienen fa-
voritismos, sobre todo con
los equipos palmesanos. No
hay que olvidar que muchos
han jugado con esos equi-
pos. Además son malos, ma-
los, malos, con falta de re-
flejos y con un rendimiento
físico casi nulo.
J.— ¿Pero no crees que
hay falta de seguridad en los
campos?
R.- En absoluto; lo que
es cierto es su falta de valen-
tía.
J.- ¿Subirá a Segunda el
Sporting?
R.-- Quedaremos entre
los tres primeros.
J.— Un jugador del Spor-
ting me comentó que si el
equipo no subía, sólo lo sen-
tiría por el presidente. ¿Qué
opinas?
R.-- Opino que el Spor-
ting es una familia, un grupo
de amigos, por lo cual todos
los sentiriamos. Yo simple-
mente soy presidente, por-
que ha de haber un presi-
dente. Las otras personas
allegadas al club están en su
per a les Fires i Festes
de Primavera 1984, Manacor
BASES
1.-Poden concórrer to-
tes aquelles persones que
sentin interessades.
2.-Cada concursant hi
pot presentar totes les
obres que vulgui.
3.-Els treballs seran rea-
litzats sobre cartolina
blanca, o de color. Aquest
darrer no computara en el
total deis utilitzats.
4.-La mida de les obres
será de 45 x 65 cms.
5.- El tema sera lliu-
re, encara que, es ten-
dran en compte les al.le-
gories relacionades amb la
motivació d'aquest concurs.
6.-Els colors que es fa-
cin servir no seran superiora
a tres. Es podran usar els
tres colora basics, no consi-
derant-se color el resultat
de la seva superposició.
7.-Les obres duran, ne-
cessàriament, aquesta ins-
puesto. Sin ellos yo no po-
dría hacer nada.
Nos despedimos hasta
mariana domingo, en que el
Sporting juega con el Ariany.
Ya en la calle pensé: Qué
mejor regalo de Reyes (aun-
que retrasado) para este
wan presidente que un me-
recido ascenso a Segunda
Regional.
JOAN MAIOL
cripció: "FIRES
FESTES DE PRIMAVERA
1984. Del 19 de Maig al
3 de Juny. MANACOR.
8.-Se concedirà un
premi únic de 50.000 pesse-
tes. El cartel! premiat s'e-
ditara per anunciar les re fe-
rides Fires i Festes.
9.-Els treballs seran pre-
sentats amb un lema escrit
al revers l'obra. S'acom-
panyari amb un sobre tan-
cat amb el mateix lema a
Penvers. Dedins hi hau-
rà d'haver el nom i adreça
completa de l'autor o au-
tors. Les obres s'entregaran
a la Secretaria General de
L'Ajuntament de Manacor
en un tenue que finalit-
zarà
 el 30 de Gener de
1984.
10.- El veredicte del
jurat sera inapelable.Es farà
públic els vuit dies següents
al termini assenyalat per a la
recepció de les obres.
11.-La participació al
concurs implica l'acceptació
de totes les Bases.
12.- L'Ajuntament es
Tercera Regional
RAFAEL JIMENEZ
	
Presidente del Sporting Sóller
Concurs de cartels
`111•11111=11e
AUTOCARES SOLLER 1111•111M11111111
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER Pto. SOLLER - LLUCH - CALA SAN VICENTE -
Pto. POLLENSA
SALIDAS SABADOS Y DOMINGOS A LAS 9 HORAS DE SOLLER Y 9'30 Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
RAFEGUE-S ,
ESPORTIVES
At
SOLLER, SEGONA A SA CURSA DE RELLEUS
CINE FANTASIO
DIA
 DEL CINE ECONOMICO
Martes Dia 10
125 ptas.
I
ama de Paitizia
El ultimo cazado
ca'n oliver
Carrer Lluna, 25 - Telf. 63 12 88
SOLLER (Mallorca)
JAIME FONS
SERVICIO VESPA
VENTA DE MOTOS, CICLOMOTORES TODAS
LAS MARCAS, BICICLETAS Y MOTOCIILTORES
FACILIDADES DE PAGO
Teléf. 630235 - 630078
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TORRENS, RAJA i RUL.LAN, GUANYADORS
A "LA PORCIUNCU LA"
S'equip solleric compost
pen Frances Fiol, en Pere
Coll, en Tomás Paris, en
Francesc
 Arbona, i en Bar-
torneu Torrens, es va classi-
car en segon lloc a sa "Cursa
de
 Relleus Camí del Rei en
• aume", disputada es passat
disabte dia treata-un, entre
Santa Ponça i Ciutat, baix
de s'organització des "Mara-
thin Club-78".
Va sorprendre bastant
aquesta segona plaça de s'e-
quip representatiu
 de
 sa nos-
tra Ciutat, aconseguida amb
es gran esforç i sa lluita de
tots, uns per aguantar ses di-
ferencies i est altres per anar
recuperatn terreny perdu t.
En Erancesc Fion va
ser es solleric que va prendre
sa sortida, juntament amb es
catorze representants d'al-
tres localitats illenques. Sor-
prenent s'arrancada des ma-
nacorí Gomáriz que va aga-
far es cap de sa prova i va
aconseguir mes de cent cin-
quanta metres d'avantatge
damunt es segon classificat,
en Miró de Ciutat. En tercer
lloc donaria es relleu Fela-
nitx, i en quart lloc es sollo-
ric Frances Fiol el cediria a
n'en Pere Coll.
Inexplic.blernent aquest
segon tram seria es més curt
de sa prova, amb bastanta
diferencia damunt ets altres
quatre, handicap bastant
gros pes nostre representant
que es un atleta de fons. Es
primer en donar es relleu
fou de nou s'atleta de Mana-
cor, seguit pes de Ciutat, es
de Felanitx, i en quart lloc
es solleric Pere Coll que el
cedida a n'en Tomás Paris,
a uns cinc-sents metres de
s'atleta felanitxer.
Aquí es a on comença ja
sa reacció sollerica ja que en
Tomás Paris després d'una
dura persecució aconsegueix
entregar es relleu a n'en
Francesc Arbona, només
uns deus metres des repre-
sentant de Felanitx. Mentres
tant per davant es ciutadà
Cámara aconsegueix caçar i
deixar a n'es representant
manacorí, que donaria es
tercer relleu amb més
tres minuts de retard da-
munt es representant de
Ciutat.
Emocionant sa cursa d'en
FRancesc Arbona que ràpi-
dament supera a s'atleta fe-
lanitxer, partint en persecu-
ció des representant de Ma-
nacor que ocupava sa segona
posició... , donant es relleu a
n'en Bartomeu Torrens a
uns dos-cents metres de
s'esportista manacori.
Ses distancies es comen-
cen a escuçar rapidament.
Aviat veiem davant noltros
s'atleta de Manacor que esta
cremant ja es darrers car-
tuxts, i enfront des "Circulo
Mallorquí" es superat ràpi-
dament pes solleric Barto-
meu Torrens, quedant, es
primer, completament cla-
vat.
Entre grans aplaudiments
des nombrós pUblic assistent
en Bartomeu Torrens entra-
rla en segon lloc, a cinc mi-
nuts i den segons d'en
Maria Sanchez, representant
de s'equip de Ciutat.
Sa classificació general
quedarla així: Palm a-
SOLLER - Manacor - Fela-
nitx - Pollença - Sencelles -
Sineu Capmos - Sant Llo-
renç - Capdepera - Andratx -
Vil.lafranca - Calvià -
 Cost ix
Son Servera.
Celebrat en es Poliespor-
fin Princeps d'espanva,
Cititatin es passat disabte
dia disset de desembre.
A sa prova de seixanta
metres liures es
SENIOR Miguel Ense-
nyat va aconseguir un temps
de 7' 50" ,
Es CADET Antoni Felix
Andreu 8' 62".
Sa CADET Maria-Anto-
nia Arbona 9' 05".
Sa JUVENIL
 Francesca
Bibiloni 8' 89".
I s'INFANTIL Elena Ar-
bona Colom 9' 40".
Dins sa prova de mil me-
tres liures es
JUVENIL Jaume Lluís
Bernat va aconseguir 2' 57"
20
Sa JUVENIL Antonia-
María Martí 3' 34" 33
es CADET Antoni Felix
Andreu 3' 26" 72
Dins es mil cinc-cents
metres Mitres es SENIOR
Miguel Ensenyat Sifres va
fer 4' 50" 30.
* *
-Per divendres d'aquesta
setmana estava prevista a sa
nostra Ciutat sa disputa de
sa quarta edició de sa Curas
Popular "Fstes de Nadal",
de sa que nos ocuparem de-
Es diumenge, dia vint-i-
set de novembre, es varen
disputar a "La Porciuncula"
curses de cross per totes ses
categories, amb sa participa-
ció de vint-i-dos atletes so-
llerics des "Circulo Solleren-
se ,> .
A destacar ses tres victò -
r ies aconseguides dins infan-
tils femenins, cadets feme-
nins i juvenils masculins pets
atletes Caterina-Maria
Rul.lan Golart, Carme Raja
'Forres i Bartomeu Torrens
Gili, respectivament.
Dins sa cursa d'ALE-
VINS MASCULINS n'Anto-
ni Raja es va declarar en es
lloc tretze i en Josep Suau
en es v late.
A sa categoria d'ALE-
VINS FEMENINS sa solleri-
ca Joana Socios Pardo va
aconseguir es lloc tercer.
Dins INFANTILS FEME-
NINS gran triomf do na
CATERIN A RUL.LAN
GOLART,	 imposant-se
gudament a sa vinenet edi-
ció.
Denna, diumenge, ets
atletes sollerics integrants
dins ses categories de cadets,
juvenils i juniors, tenen pre-
vista sa seva particiació en es
Campionat Provincial de
Cross que es disputara a Po-
Renga.
Per cert es solleric BAR-
TOMEU 'I'ORRENS figura
en primer Roe, dins sa cate-
goria juvenil, de ses proves
illenques de cross. En tercer
Roe es troba es també solle-
ric Tomás Paris i en es lloc
seté en Jaume Lluís Bernat.
Dins sa categoria de ju-
niors en Francesc Arbona
ocupa es segon lloc, molt
prop des primer classificat,
seguit pen Joan Reines en
tercer !loc.
Dins juvenils femenins
n'Antonio-Maria Martí ocu-
pa es quart lloc.
A sa categoria de juniors
femenins na Sebastiana
Abat es troba classificada en
es segon !loe de sa general.
I darrerament dins cadets
na Carme Raja ocupa es !loe
segon, na Candelaria Sudes
es quart i en Genís Alfaro
es setè.
damunt sa sollerica Candela-
ria Cifre Pardo, amb una
avantatge de dotze segons.
Segon triomf des dia,
dins sa categoria de CA-
DETS FEMENINS, amb sa
victòria de na CARMEN
RAJA TORRES. En es !loe
viutè a vin-i-set segons es
classificaria sa segona solleri-
ca, na Candelaria Socias Par-
do;
Dins CADETS MASCU-
LINS en Genís Alfaro es
classificaria en lloc sisé.
Tercer triomf solleric des
dia. dins sa categoría de JU-
VENILS MASCUL1NS, a
càrrec d'en BARTOMEU
TORRENS GUA. Dins
aquest mateix grup es classi-
ficaria en tercer llox en To-
más Paris, sisé en Janine
Luís Bernat i en divuitè
 en
Frances López Martorell.
Segon lloc per na Sebas-
tiana Abat, que com pronos-
ticavem ha començar ja a
prendre con fi ança dins JU-
NIOS FEMENINS.
Dins JUNIORS MASCU-
Curses de cross a "La
Porciúncula" es diumenge
dia onze, amb una participa-
ció de dinou atletes sollerics
des "Circulo Sollerense",
amb un balanç d'una victó-
ria (Bartomeu Torrens), dos
segons llocs (Francesc Arbo-
na i SEbastiana Abat) i dos
tercers (Tomas Paris i Carme
Raja).
A sa primera cursa, dins
sa categoria d'ALEVINS
n'Antoni Raja Torres va
aconseguir es Hm. cinquè.
Dins INFANTILS n'An-
dreu Amengual Arbona fou
es primer classificat solleric
en es !loe nove de sa general.
En es lloc quinze es classifi-
caria en Victor Calvo i en es
divuitè en Josep Lluís Paris
Rojo.
Dins CADETS es de des-
tacar es tercer lloc dins sa
categoría femenina aconse-
guit per na Cane Raja To-
rres. Dins sa categoria mas-
culina en Genís Arbona es
va classificar en es lloc size i
en Joan Medina nota en es
dolzé.
Triomf d'e BARTOMEU
LINS en Frances Arbona es
classificaria en segon Hoc,
amb un temps de 18' 41",
seguit en tercer lloc pen
Joan Reines amb 19' 29".
En es Me onzè
 es classifica-
ria en Jaume Serra i en es
dotzè en Salvador Martí Pe-
ñas.
Un poc fluiza s'actuació
de n'Antònia-Maria
 Martí,
classificant-se en es lloc sisé
dins sa categoria de JUVE-
NILS FEMENINS.
I finalment sa cursa reser-
vada a n'es SENIORS MAS-
CULINS amb victòria d'en
Josep-Maria Sanchez, amb
un tepms de 26' 04", seguit
pen Josep-L. Rincón i en
Francesc Cámara. En Pere
Coll seria es primer solleric
classificat en es lioc dese
amb 28' 35". En Pau Arbo-
na es classificaria
 a sa tret-
zona posició amb 28' 54".
En Joan Far en es lloc disse-
te amb 29' 38. I en Llo-
renc; Maiol en es vint-i-dose
amb un temps de 30' 52".
TORRENS GILI dins JU-
VENILS amb un temps de
18' 08". En tercer hoc
 es
classificaria es solleric To-
más Paris, a vint-i-set segons
d'en Bartomeu. I en es Roe
sisé Jaume Lluís Bernat amb
un temps de 19' 09". Dins
sa categoria femenina n'An-
tonia-Maria Martí es classifi-
caria en es lloc cinquè, lloc
que creiem por millorar
molt.
Dins JUNIORS dos
segons llocs pes sollerics. Es
primer a càrrec de na Sebas-
tiana Abat i es segon pen
Francesc Arbona. En Jaume
Serra es classificaria en es
lloc novè.
1 darrerament dins se-
niors en Pere Coll seria es
premi classificat solleric en
es lloc quinze de sa general,
amb un temps de 31' 15",
seguit pen Francesc Fiol a
quatre segons i pen Pau An-
bona a vuit segons. En es
lloc vin-i-une es classificaria
en Joan Far amb 32' 36" i
en es vint-i-sise en Miguel
Ensenyat
 Sifres amb
33' 36".
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CONTROL PISTA D'HIVERN
BARTOMEU TORRENS, GUANYADOR A
"LA PORCIUNCULA"
	AINIEZIW	
CARTELERA DEPORTIVA
SABADO ENERO 7
FUTBOL: 14:45h. U.D. Sollerense
C.A.D.E. Pag uera.
(Alevines)
FUTBOL: 16:00h. S.S. Corazones
Genovés
(Infantiles)
FUTBOL: 17:30h. U.D. Sollerense •- Petra
(Infantiles)
BASKET:	 18:00h.	 J.	 Mariana
Lluchmayor
(Infantil femenino)
DOMINGO 8 ENERO
FUTBOL: 11:00h. C.F. Soller - Mallorca C
(Juveniles)
FUTBOL: 15:30h. C.F. Seller A. Llubí
(Líder)
tESSOMMIZISSSWIMNUMIEL.15:giSZraMi0:•~~..-"MIZirdilla.13KelgaraWr.323,
BANCO
C MiTO RALEA:
?ogisa de m'ario
BANCOS
Ati: •IntICO
PUPUlar .12.;spafiol
Banco Europeo Cie Negcclos
Banco de BilOao
-
) 9 4
253
220
251
Banco Cemral 266 ') 55
Banco 1-, pañol de Crédito 267 264
Banco
 Exterior de 11:T:::fla 106 193
Banco Hispano Americano 216 202
17:inco Rural y Mediterraneo
Banco de Santander 262 253
Banco Urquijo
Banco de Valencia 124
Banco de Vizcaya 313 213
Banco Zaragozano 213 210
Banco de Crédito Balear 173 180
ELECTRICIDAD
Electra
 de Visgo
F.E.C.S.A. 4450 42
F.E.N.O.S.A.
Hidroeléctrica Cantabricu 91
Hidroeléctrica Cataluña 43 . 75 43
HidroellIctrica Española 46 4425
Eléctricas Reunidas Zaragoza 194 . 25 195
Iberduer0 4225 4350
Saltos Nansa 258 258
Sevillana de Electricidad 39 38
Unión Eléctrica 45 43'50
ALIMENTACION
EBRO, Az.Ué.ii .es y A-lcoholes •
El Aguila 98
General Azucarera 108 109
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones 105
Inmobiliaria Metro 150
Inm_obillaria
 U rbs 2550 94
Portland Valderrivas 330
Urbanizadora Española
Urbanizadora Metropolitana 265
Vallehermoso 62 58
MINERAS
Ponferrada
QUIMICAS
Energia e Industr. Aragonés 53 50
Explosivos Rio Tinto 1875 1625
Papeleras Reunidas 17 1750
Española de Petróleos
SIDERURGICAS
Altos Hornos 9 1 1625
Auxilias de FF.CC. 61
Duro Felguera 216 9 22
PASA. 146 159
Finanzauto 126 122
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana 69
S.E.A.T.
Citroén
MONOPOLIOS
c.A.M.P.S.A. 231 231
Tabacalera. 113 116
Telefónica Nacional 80 75
VARIOS
Finanzautu y Servicios
Galenas Preciados
General de Inversiones 74 72
Industria y Navegación "INFA -
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSION
Eurovalor-1 23663 23559
Eurovalor-2 27931 27962
DERECHOS DE
SUSCRIPCION
Crédfiito Balear
Sevillana
Hidrola
Penosa
Banco Pastoi
Fecsa
RESTAURANTE
	 E VENTAS ES
MARISOL ALQUILERES
SE VENDE LENA
PARA ESTUFA Y
HOGAR. INF.
TRANSPORTES
SASTRE. TEL. 630387.
V6.
:e* EMPLE65
SE VENDE LENA
HOGAR Y ESTUFA.
INF. TEL. 632238.
V5.
PARTICULAR VENDE
SUPER MIRIAFIORI
1430 "REMOZADO"
TEL. 631500.
V4
I instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT      
'
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897
 Sóller (Mallorca)         
F., 	"Vi";	 ' 	 •   
HORARIS DE MISSES
	
DIUrdiENGES   
DISSA7,TES
SANT BARTOMEU:
20h.
L'HORTA: 19 h.
PORT: 19 h.
FORNALUTX: 19 h.
3INIARAIX: 18 h.
DEJA: 19 h.
CONVENT: 17'30 h.
i 19 h.
ST. FELIP: 19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
SA CAPELLETA —
SANT 3ARTOMEU:
9 h; 12 h; 18'30 h; 20 h.
L'HORTA: 10'30 h. i
19 h.
PORT: 12 h i 18 h.
FORNALUTX: 10 h.
i 19 h.
DINIARAIX: 10 h.
DEIA: 9 h. ¡19 h.
CONVENT: 7'30 h.;
10h.; 19h.
ST. FELIP: 10'30 h.;
19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
SA CAPELLETA: 17
Ii.                                              
a.r7/3CZC-17..1.--111:=31:12:34:5C17-11          4111                  
CIIITELERA
CINEMITOGRAFICA
CINE ALCAZAR
HOY DIA 7 Y DOMINGO 8
EL FUROR DEL DRAGON
Y
ROGER BOGU I
VIERNES 13, SABADO 14, DOMINGO 15
Usted viajará a través dó otra dimensión
O un mundo sorprendente cuyas únicas fronteras serán las
. de su imáginación.
La próxima parada: en los limites de la realidad.
1	 •
- EN LOS
IDITFS DE LA
• REALIDAD
„G
TiltsGHTLOVE.
Y
DUELO MUERTE
CINE FANTASIO
HOY DIA 7 Y DOMINGO 8
EL LOCO MUNDO DE JERRY
Y
EL HALCON
JUEVES 12. SABADO 14, DOMINGO 15
Y
ADULTERIO NACIONAL
EL SOLLERIC JAUME
OLIVER FELICITAT
PER LA
COMISIO D'ESPORTS
El passat divendres dia trenta, finalitza el Ple de l'Ajunta-
ment, amb l'assistència del Batlle, Secretari i la totalitat de
REgidors, per la Presidenta de Cultura i Esports Isabel Alco-
.ver Rotger va ésser donat un artístic pergamí amb la felici-
tació de la Comissió d'Esports, i Ajuntament en general, al
President del Club Ciclista "Defensora Sollerense" D. Jau-
me Oliver Sastre, per la seva labor al front d'aquesta entitat
esportiva sollerica.
Foto: NOGUERA
Semanario Sóller
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DIFICIL
RESCATE
DE LA
«MARILLA»
Desde el pasado martes.
un equipo de especialistas
ozie la Marina, viene
- "trabajando en las
operaciones de rescate del
ya célebre pesquero
"Mari,Ila" - ; - hundido
intencionadamente, como se
sabe, el día de San Juan del
-año 1.982.
Poco después de su
hundimiento, el barco fue
puesto a flote mediante una
espectacular operación en la
que intervinieron hombres
rana de la Marina,
buceadores voluntarios del
"Cas Nautilus'' y dos
enormes .grúas. Días más
tarde, la embarcación fue
trasladada al muelle
pesquero donde se fue
deteriorando y hundiendo
poco a poco hasta quedar
parcialmente sumergida con
la quilla en el fondo,
ofreciendo durante casi ario
y medio, un espectáculo
triste y lamentable de
suceidad y abandono.
Cuando fue echada a
pique, la "Marilla" era ya
una embarcación vetusta,
con muchas singladuras - y
muchos golpes de mar en
sus costillares, lo que unido
a su larga permanencia bajo
las aguas, hace
prácticamente inviable su
recuperación como barco
utilizable, lo que dicho de
otra manera significa que
será desguazada, y no se
descarta que parte de su
estructura sea expuesta,
convenientemente
restaurada, en el Campo de
Deportes de la Estación
Naval.
En el momento de
redactar esta cronica, la
"Marina" no había sido aún
puesta a flote, si bien se
esperaba llevar a buen
término los trabajos en
breve, dado el buen estado
de la mar N la pericia de los
hombres qup intervienen en
dichas operaciones.
LENTA REPOBLACION
DE MULETA.—
Comenzaron hace ya
algún tiempo los trabajos de
tala y limpieza de los pinos
que sufrieron los efectos del
tremendo incendio del
pasado día de San Jaime en
los bosques de Muleta. Pero
parece ser, en opinión de
algunos observadores, que
tales trabajos se están
realizando con más lentitud
de la deseada, y que se
precisaría quizá, emplear un
mayor número de hombres
en los mismos antes de que
se nos heche el tiempo
encima y se pase la epoca
propicia para efectuar la
plantación de los pimpollos.
Dada la importancia que
para la conservación de
nuestro envidiable entorno
y para la Ecología en
general tiene la inmediata
repoblación del monte de
Muleta, convendría que
Quien Corresponda
adoptara las medidas
necesarias para acelerar los
ya mencionados trabajos. La
cosa bien vale la pena, pues
aunque sea caer en el
tópico, una de las más
graves preocupaciones que
agobian hoy a la humanidad
es el constante deterioro de
su entorno - natural.
Hagamos algo, y, pronto, al
menos con lo nuestro.
LUMINOSO ARBOLITO
DE NAVIDAD.—
Este año, nuestros
municipes, regidores, ediles
o concejales (que de todas
estas maneras puede decirse)
se
 hanacordado del Puerto
en las Fiestas Navideñas
mandando instalar un pino'
convenientemente
engalanado con bombillitas
de colores, que fue ubicado
en el jardincillo existente a
la entrada del muelle de
Turismo. En la instalación
del arbolito intervinieron
dos hombres insustituibles
para éste y otros      
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA      
municipales menesteres:
Sebastián Socias y Eduardo
Torrens, con quienes
colaboraron otros eficientes
empleados del Ayuntamien-
to.
El pino, según se dice, ha
sido erradicado de su
hábitat natural con todas las
autorizaciones de leona, va
que al parecer estorbaba allí
donde estaba, ha quedado
monisimo y ha sido objeto
de innumerables
exclamaciones admirativas.
Lo hemos, pues, agradecido
y gozosos, la iniciativa de
nuestro bienamado
Consistorio que al fin parece
tener un rincón en su tierno
corazoncito para esta
Barriada Marinera. Amén.
